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論 文 内 容 の 要 旨 





















論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
 視力障害の原因となる眼内の脈絡膜新生血管に対しては、新生血管内皮の障害を惹起させることが治療につな
がる。しかし視機能の保持には、脈絡膜新生血管に隣接する網膜色素上皮細胞への障害の回避が必要である。こ
のような治療法を満足する光線力学療法に関する研究の一環として、iminochlorin aspartic acid 
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